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Decretos de 19 de mayo de 1952 por los que cesa en el
cargo de Vocal representante del Instituto Nacional de
Industria en el Consejo de Administración de la Empre
sa Nacional "Bazán", de Construcciones Navales Milita
res, S. A., don Antonio Blanco García, y se nombra para





Aprendices Buzos.Orden de 23 de mayo de 4952 por la
que se convoca concurso para ingresar en la Armada co
mo Aprendiz Buzo.—Págiñas 822 a 824.
PERSONAL VARIO
Plazas de gracia.—Orden. de 23 de mayo de 1952 por la que
se concede plaza de gracia en las Escuelas de la Armada
a D. «Alejo y D. José Aldegunde Lumbreras, y el mismo
beneficio en los concursos dependientes de la Marina a




Destinos.—Orden de 21 de mayo de 1952 por la que se nom
bra Subdirector de la Escuela de Guerra Naval al Capi
tán \de' Fragata (H. G.) don Luis de Martín-Pinillos y
Bento.—Página 824.
Otra de 21 de mayo de 1952 por la que se dispone pasen a
los destinos que se indican los Capitanes de Corbeta don
Diego López Lourido y D. José Lorenzo 'Rey y Teniente
de Navío D. Francisco Hernández Cañizares.—Pág. 824.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ingreso en el Cuerpo Pateniado.—Orden de 21 de mayo
de 1952 por la que se concede el ingreso en el Cuerpo
General de la Armada, con la categoría de Alférez de
Navío, a los Mayores y Primeros de las distintas Espe
cialidades que se relacionan.—Páginas 824 y 825.
Ingreso en el Cuerpo Patentado de Máquinas.—Orden de
21 de mayo de 1952 por la que se concede el ingreso en
el Cuerpo Patentado de Máquinas, con la categoría de
Tenientes, a los Mecánicos Mayores D. Antonio Tirado
Parrado y D. José Vázquez Garfia.—Página 825.
Ingreso. en el Cuerpo Patentado de Oficinas.—Orden de
21 de moro de 1952 por • la que se concede el ingreso en
el Cuerpo Patentado de Oficinas, con la categoría de Ofi
ciales segundos, al Escribiente Mayor D. José R. del Cas
tillo Montalbán y Escribiente primero D. Enrique Sal
món Alonso.—Página 825.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Tribunal de exámenes.—Orden de 21 de mayo de 1952 por
la que se nombra el Tribunal que ha de juzgar el examen
concurso para cubrir dos plazas de Aprendices de la
Maestranza de la Armada en el Taller de Velamen del
Ramo de Armamentos del Arsenal del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.—Página 825.
Nombramientos.—Orden de 21 de mayo de 1952 por la que
se promueve a la categoría , de Operario de primera al
de segunda (Químico) Juan Serigot Salinas, y se conce
de, el ingreso en la Maestranza de la Armada, con la
éategoría de Operario de segunda (Máquinas) al Cabo
segundo Fogonero Ginés Zamora Ballesta.—Páginas 825
y 826.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
MARINERÍA Y TROPA
Convocatorias.—Orden de 23 de mayo de 1952 por la que
se dispone efectúen un curso preparatorio y de selección
en la Escuela de Aplicación del Cuerpo siete Cabos pri
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IDE3CREITÓ8
Presidencia del Gobi errno
do
Por haber sido nombrado jefe de la Tercera Flotilla de Destructores pl Capitán de Navío D. Antonio Blanco García,
Cesa en el cargo de Vocal representante del Instituto Nacional de Industria en el Consejo de Administración de la Empresa Nacional "Bazán", de Construcciones Navales Militares, Sociedad Anónima, agradeciéndole los servicios prestados.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecinueve de mayo de mil novecientoscincuenta y dos.
El Ministro Subsecretario de la Presidencia,
LUIS CARRERO BLANCO
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado nútp'. 143, pág. 2.298.)
A propuesta del Instituto Nacional de Industria, formulada con 1a conformidad del Ministro de Ma
rina, según lo dispuesto en el artículo. duodécimo de la Ley de once de mayo de mil novecientos ,
cuarenta y dos,
Vengo en designar a D. Manuel de la Puente Magallanes Vocal representante del Instituto Nacionalde Industria en el Consejo de Administración de la Empresa Nacional "Bazán", de Construcciones
Navales Militares, Sociedad Anónima.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecinueve de mayo de mil novecientoscincuenta y dos.
El Ministro Subsecretario de la Presidencia,
LUIS CARRERO BLANCO
FRANCISCO FRANCO
, (Del B. O. del Estado núm. 143, pág. 2.298.)
ORD83ItJE8
1.w."71.1.31.111■
JEFATURA DE INS TRUCCIO N
Marinería y Tropa.
Aprendices Buzos.—Orden Ministerial. Artícu
lo 1 .° Se convoca concurso para ingresar en la
Armada como Aprendiz Buzo.
Art. 2.° El número de plazas a cubrir será el
de ocho.
Art. 3.° Las condiciones que deben reunir los As
pirantes al concurso serán :
1.a Ser ciudadano español, soltero, mayor de
veinte arios y menos de veinticuatro en la fecha que
comience el Curso.
2•a Poseer la aptitud física necesaria con arregle
a las condiciones que más adelante se especifican.
3.a Carecer de antecedentes penales.
+.4
4.a Tener buenos antecedentes sociales y polí
ticos.
5.a Comprometerse por escrito a servir en la Ma. -
rina por un período de cuatro arios, caso de ser ad
mitido.
6.a Saber nadar.
7.a Poseer un oficio de Mecánico, Carpintero,\Al
bañil y otros análogos de aplicación a la profesión.
En igualdad de circunstancias serán preferidos poi:
el orden antes indicado.
Art. 4.° Los concursantes que creyendo reunir
las condiciones necesarias en la presente convocato
ria deseen tomar parte en ella, lo solicitarán, dentro
del plazo señalado, del Almirante Jefe de Instruc
Oón, haciendo constar el compromiso de servir cua
tro años, caso de ser admitidos, acompañando a la
instancia la documentación siguiente :
a) Certificado del acta de nacimiento, expedida
por el Registro Civil, debidamente legalizada.
b) Certificado de soltería, expedido por el Juz
gado Municipal correspondiente.
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e) Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes de no haber cumplido condena, ni estar
declarado en rebeldía. •
d) Documentos demostrativos de sus anteceden
tes sociales y políticos.
e) Consentimiento paterno.
1) Dos fotografías de 54 por 40 milímetros, fir
madas al dorso.
g) Certificado dé vacunación.
h) Certificado de poseer un ofició, extendido por
Empresa o persona con título.
Los que sean militares sustituirán los documen
tos a), b) y c) 'por :
a) Copia de su filiación o Libreta.
b) Informe del Jefe de su Unidad, a cuyas ór
denes sirve.
e) Certificado del Jefe de su Dependencia que
acredite que el individuo posee el oficio, del que se
examinará antes de cursar la documentación.
La Jefatura de Instrucción del Ministerio podrá
interesar la realización de las investigaciones que es
time necesarias para comprobar los datos aportados,
siempre que lo juzgue conveniente.
Art. 5.° El plazo de 'admisión de instancias que
dará cerrado en la Jefatura de Instrucción del Mi
nisterio- de Marina el día 1.° de agosto de 1952.
Art. 6.° La relación de los admitidos será publi
cada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
PINA y Boletín Oficial del E.1.tado, indicando la fe
cha de presentación en la Escuela de Buzos. La Je:
fatura de Instrucción del Ministerio de Marina\ co
municará directamente a los interesados su admisión,
fecha y lugar en que deben efectuar su presentación,
interesando al mismo tiempo de las Autoridades com
petentes la expedición de los oportunos pasaportes.
Art. 7.0 A su presentación en la Escuela de Bu
zos serán reconocidos en el Hospital del Departa
mento por una Junta de Médicos de la Armada, in
tegrada por dás Médicos de dicho Establecimiento
y el de la Escuela de Submarinos.
Las condiciones a exigir a los opositores serán :
1•a Talla inferior a 1,750 metros.
.
, 2.a Perímetro torácico de espiración de 0,80 me
tros, como mínimo. Para apreciarlo deberá colocarse
la cinta métrica a la altura de las tetillas.
3.a Peso máximo admisible : Se deducirá multi
plicando- el número de centímetros de talla excedente
del metro por 1.1.
4.a No estar incluido en ninguna de las enfer
medades ni defectos físicos que señala la 'reglamen
tación de exenciones vigente para el servicio de la
Armada.
5.a Sistema muscular bien desarrollado.
6.11 Aparato respiratorio : Integridad absoluta sin
1
cicatrices ni secuelas de enfermedades anteriores
„comprobadas por :
a) Rinoscopia.
b) Percusión y auscultación.
c) Examen radioscópico y radiográfico.
d) Determinación de la capacidad vital : Un mí
nimo de • 3.500 c. c., medida con el espirómetro
lutchinson.
7.a Apar'ato circulatorio : Integridad absoluta,
confirmada por las sioientes exploraciones :
.a) Auscultación.
b) Examen radioscópico.
c) Medida de la presión arterial en atmósfera
normal y cámara de presión a dos atmósferas.
d) Pruebas funcionales y estáticas y dináimicas.
e) Electrocardiograma.








Por el método otoscópico.
Acuidad auditiva.
Sentido del equilibrio.
10. Aparato de la visión : Normal, explorando.:
_ a) Polo anterior del ojo.
b) Agudeza visual, medida con la escala cic
Vecker, I, y por proceder fotométrico (valor umbral
norMal).
c) Reflejos pupilares.
d) Pruebas daltónicas negativas mediante el ma





Orina normal, comprobada por análisis, re
en el momento del reconocimiento.
Reacciones de Wassermann y Meinike nega
13. No padecer enfermedad venérea ni afección
cutánea, aunque tenga carácter agudo y leve.
14. No ser alcohOco habitual ni toxicómano.
La Junta de reconocimiento dispondrá de quince
días para efectuar cuantas exploraciones, investiga
ciones, análisis y experiencias conceptúe necesarias
incluso disponiendo de los Servicios hospitalarios,
debiendo emitir su informe dentro del plazo seria
lado ; la Junta levantará actas individuales de los
declarados "aptos", así como también ficha antrc
pométrica, remitiendo ambas a la Escuela de Buzo
para su unión a la documentación de examen y Li
breta correspondiente, respectivamente.
De los declarados "inútiles" sé levantará una sola
acta, que remitirá igualmente a la Escuela.
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Art. 8.0 Los declarados "inútiles" serán pasaportados para las localidades de origen, y los "útiles"
comparecerán ante el Tribunal de la Escuela, donde
deberán acreditar :
1.° Saber leer y escribir.
2.0 Conocer las cuatro reglas, operando con nú
meros enteros, quebrados, decimales y el sistema mé
trico decimal.
3•0 Rudimentos de geometría y dibujo.
4.° Poseer conocimientos profesionales y mari
neros.
5.0 Saber nadar.
6.° Efectuar el trabajo que se determine para
acreditar su oficio.
Art. 9.0 Del resultado del examen se levantará
el acta correspondiente, en la cual se especificará es
cuetamente los admitidos al curso con arreglo a las
plazas convocadas, que se remitirá a la Jefatura de
Instrucción del Ministerio para su publicación en el
DIARIO OFICIAL DE MARINA. El resto de la docu
mentación quedará en la Escuela para encabezar os
expedientes personales.
Art. 10. El personal admitido al concurso deberá
hacer su presentación en la Escuela de Buzos el cha
15 de septiembre próximo, a las nueve horas (1-2
la mañana los seleccionados ingresarán en el Cuartel
de Instrucción del Departamento Marítimo de Car
tagena el día 1.° de octubre siguiente y seguirán un
curso de instrucción de tres meses con los inscriptos
de Marina correspondientes al llamamiento del cuar
to trimestre del ,,wño en curso.
A la terminación del período de instrucción citado
verificarán un curso teórico-práctico con arreglo a
la siguiente distribución.
10 de enero ál 20 de julio.—Curso teórico-práctico
en la Escuela.
20 de julio al 10 de agosto. Permiso y reintegro
a la Escuela.
15 de agosto al 15 de septieg-nbre.—Prácticas en
fondos fangosos (La Carraca).
20 de septiembre al 10 de diciembre.—Embarco en
el Galatea.





Plazas de gracia.—Orden Ministerial.—Como re
solución a instancia promovida por doña Juana Lum
breras Balanza, en la que solícita plaza de gracia en
las Escuelas de la Armada para sus hijos D. Alejo,
v D. José, 4.v el mismo beneficio en los concursos de
p.-endientes de la Marina a los que por su sexo pueda
concurrir para su hija doña* Juana Aldegundé Lum
breras, se accede a lo solicitado, como comprendidos
en el inciso a) del punto segundo de la Orden Mi- -
nisterial de 6 de julio de 1944 (D. O. núm. 155'Y.






Destinos.— Orden Ministerial. A propuesta del
Estado Mayor de la Armada, se nombra Subdirector
de la Escuela de Guerra Naval al Capitán de Fra
gata (H. G. ) don Luis de Martín-Pinillos y Bento.
Madrid, 21 de mayo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada y Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal.
I
A propuesta del excelentísimo señor Capitán,
General del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, se dispone que el personal que a continua
ción se relaciona pase a desempeñar en el Primer
Grupo de Escolta, afecto a dicho Departamento, los
destinos que a continuación de cada uño se indican:
Capitán de Corbeta (T) don Diego López Lou
rido.—Asesor de Armas Submarinas.
Capitán de Corbeta (E) don José Lorenzo Rey.—
jefe de Transmisiones.
Teniente de Navío (A) don Francisco Hernández
Cañizares.—Asesor de Artillería y Tiro Naval.
Madrid, 21 de mayo de 1952. -
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Cuerpo de Suboficiales y asimilado •
Ingreso en el Cuerpo Patentado.—Orden Ministe
rial.—Por haber resultado aprobados en el curso de
capacitación seguido en la Escuela de Suboficiales los
Mayores y Primeros de las distintas Especialidades
que a continuación se relacionan, se les concede el
ingreso en el Cuerpo General de la Armada, con la
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categoría de Alférez de Navío y antigüedad y efec
tos administrativos de 1.° de mayo de 1952, debien
do esca.lafonarse por el orden en que se mencionan.
RELACIÓN.
Radiotelegrafista Mayor D. Manuel Gag? Re
cTeu ira.
Hidrógrafo Mayor D. José Segura Torres.
Condestable Mayor D. Manuel Bernal Macías.
Condestable Mayor D. Gumersindo Graña Mar
tínez.
Torpedista Mayor D. Julio Ramírez Gómez.
Electricista Mayor D. Fernando Ferro Freire.
Condestable Mayor P. José Caries Gual.
Contramaestre primero D. Juan Pérez López.
Contramaestre primero D. Antonio Dorrio, Cas
tedo.
Madrid, 21 de mayo de 1952;
Excmos. Sres. . . .
•
1\10RE1■1O
Ingreso en el Cuerpo Patentado de Máquinas.--
Orden Ministerial.—Por haber resultado aprobados
en el curso de capacitación seguido en la Escuela de
Suboficiales los Mecánicos Mayores que a continua
ción se relacionan, se les concede el ingréso en el
Cuerpo Patentado de Máquinas,' con la categoría de
Tenientes y antigüedad y efectos administrativos
de 1.° de mayo de 1952, debiendo escalafonarse por
el orden en que se mencionan.
RELACIÓN.
Mecánico Mayor D. Antonio Tirado Parrado.
Mecánico Mayor D. José Vázquez Garfia.
Madrid, 21 de mayo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. • • •
Ingreso en el Cuerpo Patentado de Oficinas.—Or
den Ministerial.—Por haber resultado aprobadós en
el curso de capacitación seguido en la Escuela de
Suboficiales los Escribientes Mayor y primero que
a continuación se relacionan, se les concede el in
greso en el Cuerpo Patentado de Oficinas, con la
categoría de Oficiales segundos y antigüedad y efec
tos administrativos de 1.° de mayo de 1952, debiendo
escalafonarse por el orden en que se mencionan.
RELACIÓN.
Escribiente Mayor D. José R. del Castillo Mon
talbán.
Página 825.
Escribiente primero D. Enrique Salmón Alonso.
Madrid, 21 de mayo de, 1952.
Excmos. Sres. .
MORENO
Maestranza de la Armada.
Tribunal de exámenes.— Orden Ministerial.
Como continuación a las Ordenes Ministeriales de
25 de enero y 29 de abril de 1952 (D. O. núms. 49
y 100, respectivamente), se dispone que el Tribunal
que ha de juzgar el examen-concurso convocado por
la primera de las citadas disposiciones para cubrir
dos plazas de Aprendices de la Maestranza de la
Armada para el Taller de Velamen del Ramo de
Armamentos del Arsenal del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo quede constituido de
la- forma siguiente :
Presidente.—Capitán de Navío Sr. D. Daniel No
vas Torrente.
Vocales.—Teniente de Navío (ni) don Amador Ro
dríguez López y Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
don José García Rivas.
Vocal Secretario.—Auxiliar Administrativo don
Eulogio López Galdo.
Madrid, 21 de mayo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departatmento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Nombramientos.—Corno resolución a la Orden
Ministerial de 12 de febrero de 1952 (D. O. nú
mero 37), que convocaba examen-concurso para cu
brir dos plazas de Operario de primera (Químico)
y otra de Operario de segunda (Máquinas) de la
Maestranza de la Armada en los Laboratorios de
Máquinas del Departamento Marítimo de Cartagena,
se promueve a la categoría de Operario de primera
al de segunda (Químico) Juan Serigot Salinas, con
antigüedad de 26 de mayo de 1952 y efectos admi
nistrativos de 1.° de junio de 1952.
Asimi5mo se concede el ingreso en la Maestranza
de la Armada, con la categoría de Operario de se
gunda (Máquinas) , al Cabo segundo Fogonero'
Ginés Zamora Ballesta, con antigüedad de 30 de
abril de 1952 y efectos administrativos a partir de
la revista siguiente a la fecha en que tome posesión
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de su destino, causando baja en su anterior proce(lencia.
Madrid, 21 de mayo- de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.'
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Marinería y Tropa. ,
Convocatorias.—Orden Ministerial. Conforme a
lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento Orgá
nico del Personal y Clases de Tropa de Infantería
de Marina, se dispone que siete Cabos primeros
no Especialistas de Infantería de Marina efectúen
un curso preparatorio y de selección en la Escuela
de Aplicación del Cuerpo, con sujeción a las siguien
tes normas :
1.a Podrán solicitar asistir a este curso los Ca-L
bos primeros que reúnan las condiciones siguientes ;
a) Estar bien conceptuados en todos los órdenes.
b) Tener -cumplidos los veintiséis años de edad
antes del 10 de enero de 1954.
c) Tener dos años de condición de permanencia
en el empleo. Para el cómputo de estas condiciones
se tomará la fecha tope de 10 de enero de 1954,
fecha en que dará comienzo el curso para ingreso
en el Cuerpo de Suboficiales, entendiéndose que po
drán cursarse las solicitudes de los que hasta dicha
fecha puedan llegar a perfeccionarlas.
2.a Las instancias, debidamente documentadas e
informadas por los Jefes superiores respectivos, irán
acompañadas de los documentos siguientes :
a) Acta de reconocimiento médico en que conste
tiene la aptitud física exigida para el servicio en la
r%larina en el cuadro de exenciones vigente.
b) Copia certificada de su Libreta.
3.a Las instancias se dirigirán al excelentísimo
señor Inspector General de Infantería de Marina y
deberán tener entrada en este Ministerio antes de
las veinticuatro horas del día 1.° de agosto.
4.a La Inspección General procederá a la clasi
ficación y selección de los solicitantes, publicándose
oportunamente en el DIARIO OFICIAL relación no
minal de los admitidos.
5.a El personal seleccionado será pasaportado
con la debida antelación para San Fernando (Cádiz),
por las correspondientes Jurisdicciones, a fin de que
1 efectúen su presentación en la Escuela citada antes
del comienzo del curso:
6.a El curso comenzará en 20 de agosto y finalizará en 20 de diciembre del mismo año.
7.a Una vez terminado el curso, los declarados
"aptos" embarcarán, a fin de que cumplan la condi
ción de un año de, embarco exigida, efectuando en
la citada Escuela de Aplicación, al finalizar las mis
mas, previo anuncio correspondiente, el curso de
ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
Madrid, 23 de mayo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Almirantes Capitanes Generales de los
Departamentos Marítimos de El Ferrol del 'Cau
dillo, Cádiz y Cartagena, Almirante Jefe de la Ju
risdicción Central, Vicealmirantes Comandantes
Generales de las. Bases Navales de Baleares y Ca
nanas, Vicealmirante Comandante General de la
Flota, Almirante jefe de Instrucción e Inspector
'General de Infantería de Marina.
El
EDICTOS
Don Mariano Pascual del Pobil Bensusán, Tenien
te dé Navío de la Reserva Naval Activa y juez
instructor de la Ayudantía Militar de Marina del
Distrito de Isla Cristina,
Hago saber : Que habiendo sido acreditado el ex
travío de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de este Trozo llamado Manuel Martínez
Cazorla, queda sin efecto ni valor alguno dicho do
cumento, incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega de él.
'Dado en Isla Cristina a los diecinueve días del
mes de mayo de mil novecientos cincuer4a y dos.--
El Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa,
juez instructor, Mariano Pascual del Pobil.
•
Don Mariano Pascual del Pobil Bensusán, Tenien
te de Navío de la Reserva Naval Activa y Juez
instructor' de la Ayudantía Militar de Marina del
Distrito de Isla Cristina,
Hago saber : Que habiendo sido acreditado el ex
travío de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de este Trozo llamado Enrique Ferrera
Martín, queda sin efecto ni valor alguno dicho do
cumento, incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega de él.
Dado en Isla Cristina a los diecinueve días del
mes de mayo de mil novecientos cincuenta y dos.
El Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa,
Juez instructor, Mariano Pascual del Pobil.
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Don Mariano Pascual del Pobil Bensusán, Tenien
te de Navío de la Reserva Naval Activa y juez
instructor de la Ayudantía Militar de Marina del
Distrito de Isla Cristina,
Hago saber : Que habiendo sido acreditado el ex
travío de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de este Trozo llamado Damián Rivero Ro
dríguez, queda sin efecto ni valor alguno dicho do
cumento, incurriendo en responsabilidad la persona
que 1.o posea y no haga entrega de él.
Dado en Isla Cristina a los dieciséis \días del
mes de mayo de mil novecientos cincuenta y dos.--
El Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa.
Juez instructor, Mariano Pascual del Pobil.
Don Manuel Romero Fabre, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez permanente del Departa
mento Marítimo de Cádiz y del expediente nú
mero 334 de 1951, instruido para justificar el ex
travío del Nombramiento de Marinero de Oficio
.(Cocinero) expedido a favor del de esta Clase de
la Armada Luis Rojas Herrera,
Hago saber : Que la Superioridad del Departamen
to Marítimo de Cádiz ha declarado 'justificada la pér
dida del mencionado documento, incurriendo en la
responsabilidad que la Ley señala la persona que
lo posea y no haga entrega de él á las Autoridades
de Marina.
San Fernando, 13 de mayo de 1952.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor,_Ma
nuel Romero.
Don Francisco Yago García, Teniente de Infantería
de Marina v Juez instructor del expediente de
pérdida del Nombramiento de Segundo Mecánico
Naval de Manuel García García,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de este'
Departamento Marítimo ha declarado justificada la
pérdida del expresado documento, incurriendo en la
responsabilidad que la Ley señala la persona que lo
posea y no haga entrega de él a las Autoridades de
IVIarina.
Málaga, 14 de mayo de 1952.—E1 Teniente de In
fantería de Marina, juez instructor, Francisco Yago.
REQUISITORIAS
Francisco Delgado Perales, hijo de Sebastián y
de María, nacido en 12 de julio de 1927, soltero,
Sopletista, vecino de Cádiz, con último domicilio co
nocido en 1a calle de la Palma, número 8 ; procesado
en la causa número 138 de 1951 por un delito de_ po
lizonaje ; comparecerá ante este juzgado de Marina,
establecido en la Capitanía General de este Departa
mento Marítimo, en el plazo de treinta días, a con
tar de la publicación de esta Requisitoria, bajo aper
cibimiento de que, de no hacerlo así, será declarado
rebelde.
Las Autoridades que puedan - tener conocimiento
del paradero de este procesado deberán ponerlo a
disposición de este juzgado.
San Fernando, 11 de mayo de 1952.—El Coman
dante, Juez instructor, Antonio Vázquez.
Jaime Turrull García. natural de Barcelona, de
veintiún años de edad, hijo de Roque y de Mercedes,
Cocinero, Con domicilio en Barcelona, calle de Ma
tanzas, número 10, bajo, inscripto marítimo de Bar
celona folio 78 del reemplazo de 1951 ; comparecerá,
en el plazo de treinta días, a partir de la fecha de
publicación de la presente Requisitoria, en la Coman
dancia Militar de Marina de Barcelona, bajo aper
cibimiento de que, de no efectuarlo, será declarado
prófugo en méritos del expediente que al efecto se
le instruye.
Barcelona a 16 de mayo de 1952.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Francisco Giménez.
José Malsey Reverte, natural de Gavá (Barcelo
na), de veintiún años de edad, hijo de Jorge y de
Concepción, Mecánico, con domicilio en Barcelona,
calle de Salamanca, número 8, inscripto marítimo del
Trozo de Barcelona folio número 841 del reemplazo
de 1951 ; comparecerá, en el plazo de treinta días,
a partir de la fecha de publicación de la presente
Requisitoria, en la Comandancia Militar de Marina
de Barcelona, bajo apercibimiento de que, de no efec
tuarlo, será declarado prófugo en méritos del ex
pediente que al efecto se le instruye.
Barcelona a 17 de mayo de 1952.—E1 Teniente de
Navío, juez instructor, Francisco Giménez.
José Bas Alvarez, natural de Muiños (Orense),
hijo de Antonio y de Manuela, de veintiún años de
edad, Carpintero, con domicilio en Barcelona, calle
del \Rosal, número 14, segundo, inscripto marítimo
del Trozo de Barcelona folio número 634 del reem
plazo de 1951 ; comparecerá, en el plazo de treinta
días, a partir de la fecha de publicación de la pre
sente Requisitoria, en la Comandancia Militar de Ma
rina de Barcelona, bajo apercibimiento de que, de no
efectuarlo, será declarado prófugo en méritos (lel ex
pediente que al efecto se le instruye.
Barcelona, 15 de mayo de 1952.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Francisco Giménez.
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Alfredo ■luñoz Alentón, natural de Barcelona, hijo
de Alfredo y de Enriqueta, de veintiún años de edad.
soltero, Uecánico, domiciliado en Barcelona, calle do
Palencia, número 8, folio número 839 dei reemplazo
de 1951 del Trozo de Barcelona ; comparecerá, en
el plazo de treinta días, ante el Juzgado-Detall de h
Comandancia Militar de Marina de Barcelona, bajo
apercibimiento de que, de no efectuarlo, será decla
rado prófugo en méritos del expediente que se le
instruye.
Barcelona a 19 de mayo de 1952.—El Teniente
de Navío, Juez instructor, Francisco Giménez.
José Variosas Valls, natural de Piera (Barcelo
na), de veintiún arios de edad, hijo de Antonio y
de Mercedes, Electricista, con domicilio en Barce
lona, calle del Conde del Asalto, número 79, bajo,
inscripto marítimo del Trozo de Barcelona folio nú
mero 1.422 del reemplazo de 1951 ; comparecerá, en
el plazo de treinta días, a partir de la fecha de pu
blicación de- la presente Requisitoria, en la Coman
dancia Militar de Marina de Barcelona, bajo aper
cibimiento de que, de no efectuarlo, será declarado
prófugo en méritos del expediente que al efecto se
le instruye.
Barcelona, 14 de mayo de 1952.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Francisco Giménez.
Juan Sánchez Martínez, Marinero de la Armada
con destino en la dotación del Arsenal Militar de
este Departamento Marítimo, hijo de Juan y de An
tonia, natural de La Coruña, soltero, Mecánico, de
veintiún arios de edad, domiciliado últimamente en
La Coruña, calle de La Paz, número 15, primero ;
procesado en causa número 167 de 1952 por el de
lito de deserción ; comparecerá, en el término de
treinta días, ante el Teniente de Navío D. Francisco
Malde Roca, Juez instructor en el Arsenal Militar
de la Ayudantía Mayor de este Departamento Ma
rítimo, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo a 17 de mayo
de 1952.—El Teniente de Navío, Juez instructor.
Francisco Malde.
ANUNCIOS PARTICULARES
CONCURSO PARA PROVEER UNA PLAZA
DE TRADUCTOR - INTERPRETE DE LOS
IDIOMAS INGLES Y ALEMAN PARA EL,
CENTRO TECNICO DE ARMAS NAVALFS
Por el presente, y debidamente autorizado por el
excelentísimo señor Ministro de Marina, se convoca
libre concurso para proveer la plaza de Traductor
Intérprete de los idiomas inglés y alemán que existe
vacante en el Centro Técnico de Armas Navales,
con sujeción a las condiciónes siguientes :
1•a Los concursantes ban de reunir los siguien
tes requisitos, que acreditarán documentalmente :
a) Ser español.
b) Tener cumplidos los veinte arios de edad en
la fecha de la convocatoria (partida de nacimiento ).
c)- Justificar buena conducta y antecedentes (in
formes de la Policía o Guardia Civil y certificado de
antecedentes penales).
d) Reunir la aptitud física y psíquica necesarias.
(El reconocimiento médico a que habrá de some
terse el designado se determinará oportunamente,
in(licando- la fecha y forma en que ha de realizarlo.)
Con independencia de lo señalado en el párrafo
anterior, deberán acompañar certificado médico ofi
cial de no padecer enfermedad contagiosa alguna.
e) Acreditar la situación respecto al servicio mi
litar, no pudiendo ser admitidos quienes se hallen en
situación "activa" o de "servicio en filas". (Certifi
cado acreditativo de haber cumplido el servicio mi
litar.)
f) No haber causado baja por sanción en ningún
Departamento Oficial del Estado. (Declaración ju
rada que acredite este extremo.)
2.a Los haberes con que se dotará esta plaza se
rán los correspondientes a la categoría de Jefe de
segunda Administrativo (artículo 40 del Reglamento
para la Industria Siderometalúrgica), incrementado
en un 25 por 100 como plus de carestía de vida,
establecido legalmente para el personal de la citada
industria (B. O. del Estado 'de 2 de agosto de 1946
y 8 de mayo de 1950).
3.a La persona en quien recaiga el nombramiento
de Traductor-Intérprete del Centro Técnico de Ar
mas Navales quedará acogida a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario depen
diente de los Establecimientos Militares (B. O. del
Estado núm. 141 de 1949).
4.a Las instancias solicitando tomar parte en este
concurso, debidamente reintegradas, deben dirigirse
al excelentísimo señor General Jefe del Centro Téc
nico de Armas Navales (Ministerio de Marina), y
el plazo de admisión de las mismas terminará a los
quince días de la publicación de' este concurso en el
DIARIO OFICIAL DE MARINA.
5.a La fecha de celebración del correspondiente
examen y las pruebas a que habrán de someterse
los solicitantes se anunciarán oportunamente en el
tablón de anuncios de la Escuela de Ingenieros de
Armas Navales.
Madrid, 19 de mayo de 1952.—El Teniente Coro
nel Secretario del Centro Técnico de Armas Na
vales, P. A., Mario Rodríguez.
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